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Els periodistes catalans
portaran un únic
distintiu.
L'acord, signat
l'.l d'abril entre el
Col·legi de Periodistes
i el departament
d'Interior, permetrà
clarificar l'aspecte
de l'identificació.
L'acord implica la fi
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d'un llarg camí que va
començar a finals ciels
anys vuitanta, quan
existien una diversitat
de braçals diferents.
A partir d'ara s'espera
que amb aquest acord
. .
no es repeteixin
rets com
les agressions a una
trentena
d'informadors el
passat 18 de març.
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L'acord d'un protocol per al braçal
d'identificació dels periodistes subscrit
entre el Col·legi de Periodistes i el de¬
partament d'Interior de la Generalitat
permetrà que, a partir d'ara, els fotò¬
grafs que treballin a Catalunya utilitzin
un únic braçal. L'acord es va signar el
passat 1 d'abril, dues setmanes després
que una trentena de professionals de la
informació -molts d'ells fotògrafs que
anaven perfectament identificats- fos¬
sin agredits per les forces policials du¬
rant els aldarulls posteriors al
desallotjament dels estudiants que es¬
taven tancats al rectorat de la Univer¬
sitat de Barcelona per protestar contra
el Pla Bolonya.
En realitat els periodistes utilitzen bra¬
çals identificatius des de finals de la dè¬
cada dels vuitanta, però en aquell
temps, lluny de la unificació, existia una
diversificació de models. Mentre el
Col·legi de Periodistes tenia el seu
propi, les associacions de fotògrafs
n'utilitzaven altres. Quan el 1993 es
funda el Sindicat de Periodistes de Ca¬
talunya (SPC) aquesta institució
també comença a distribuir un braçal i
la Unió de Professionals de la Imatge
i la Fotografia de Catalunya (UPIFC)-
fundada el 1994 i que amb el temps es
converteix en l'associació més repre¬
sentativa dels fotoperiodistes- també
adopta un braçal identificatiu per als
seus associats.
"En unificar els braçals s'ha aconseguit
una reivindicació històrica", assegura
Eduard Sanjuan, president de la Co¬
missió de Defensa i Ètica Professional,
des d'on fa anys que es lideren les ne¬
gociacions sobre aquest tema. Les as¬
sociacions de professionals no eren les
úniques que en demanaven l'unificació.
Les autoritats policials també apunta¬
ven al mateix camí.
Prova d'això és que mesos abans de la
reunió a Barcelona del Banc Mundial
prevista per a l'estiu del 2001 -i que fi¬
nalment s'acabaria anul·lant per evitar
problemes amb el moviment antigloba-
lització- membres del Col·legi de Pe¬
riodistes varen reunir-se amb els
responsables de la Delegació del Go¬
vern quan aquesta estava encapçalada
per Julia García Valdecasas. Aquell dia
Miguel Angel Fernández Rancaño, cap
superior de policia de Barcelona, ja va
suggerir als representants col·legials la
possibilitat d'unificar els braçals dels
periodistes.
Arran d'aquella petició es va convocar
una reunió entre representants del
Col·legi, la UPIFC i el Sindicat. En
principi aquelles negociacions acabaren
amb un acord a tres bandes, però final
ment el Sindicat es desmarcà i va deci
dir seguir donant els seus braçals. Aix
doncs, l'acord no és total, però com .
mínim s'aconsegueix que el Col·legi i la
UPIFC pactin que a partir de llavors el
Guillem Valle, fotògraf del diari ADN, fou agredit durant el desallotjament dels anti-Bolonia. Foto: Andreu Puig
Col·legi distribueixi els braçals que pas¬
sen a ser de color vermell, els mateixos
que s'han utilitzat durant aquests dar¬
rers vuit anys.
Quan al maig del 2006 Josep Maria
Huertas pren possessió com a degà hi
ha la voluntat de reprendre les nego¬
ciacions per unificar els braçals de
forma definitiva. Comencen unes
converses a tres bandes (Col·legi,
UPIFC i Sindicat) que finalitzen pels
volts de la tardor de l'any passat. A par¬
tir de llavors comencen les negocia¬
cions amb el Departament d'Interior,
que finalment fructifiquen amb l'acord
de finals de març.
"Hem tingut constantment molt inter¬
canvi d'informació", apunta Eduard
Sanjuan. Aquest intercanvi s'ha jugat a
diverses bandes. Els negociadors de la
Comissió de Defensa han parlat, per
una part, amb membres de la comissió
que representen la UPIFC-Sindicat de
la Imatge (el seu president, Pere
El nou braçal, l'únic
oficial que existirà a partir
d'ara, suposa la fi d'un llarg
procés de negociacions
Monés, i el secretari d'Organització i
Publicacions, Lluís Salom) i amb els re¬
presentants del Sindicat. I d'altra part
s'ha negociat amb el Departament
d'Interior.
L'acord definitiu per tal de regular la
identificació dels periodistes es va rati¬
ficar el passat 23 de març en una reunió
entre Joan Delort, (secretari de Segu¬
retat) i Anna Oliva (del gabinet de
premsa) per part del Departament
d'Interior i Eduard Sanjuan (president
de la Comissió de Defensa) i Julià Cas¬
telló, (membre de la Comissió)
per part del Col·legi.
L'acord "en relació amb la utilit¬
zació d'elements visuals identifi-
catius" -tal i com consta
oficialment- té vuit punts que re¬
gulen les condicions que seguiran des
del Col·legi i el Departament. El fun¬
cionament és ben senzill: el braçal, que
no substituirà altres mitjans d'acredita-
ció dels professionals de la informació
que estiguin legalment previstos, serà
distribuït pel Col·legi de Periodistes a
totes les seves demarcacions "a tots
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Avanços a cops de porra
Pocs dies després dels aldarulls del 18
de març, posteriors al desallotjament
dels estudiants que estaven tancats al
rectorat de la Universitat de Barce¬
lona per protestar contra el Pla Bolo-
nya, es va arribar a un acord amb el
Departament d'Interior sobre els ele-
Lluís Salom, secretari d'Organització
i Publicacions de lla UPIFC i membre
de la comissió de Defensa.
Respecte als periodistes lesionats du¬
rant la càrrega policial, l'informe de
38 pàgines que els Mossos d'Esqua¬
dra van entregar al Conseller d'Inter-
Dos dies després de les agressions, la
professió es va concentrar a la plaça
Sant Jaume, davant de la Generalitat,
per expressar el rebuig a les actua¬
cions policials.
Arran de les agressions, el Col·legi de
Periodistes va recollir les declara¬
cions, documentació i proves grà¬
fiques de les 33 agressions que van
denunciar professionals de la infor¬
mació (fotògrafs, càmeres, redactors i
tècnics). En alguns casos van ser agre¬
dits més d'una vegada durant la ma¬
teixa jornada. Des del Col·legi també
es va demanar al conseller d'Interior,
una investigació, així com l'assumpció
de responsabilitats. El Col·legi exer¬
cirà l'acusació popular per aquestes
agressions. Els ferits afiliats a la
UPIFC, en virtut d'un pacte amb el
Col·legi, seran derivats cap al seu ser¬
vei jurídic.
ments identificatius dels periodistes.
Fonts de la negociació admeten que
els fets ocorreguts dies abans van aju¬
dar a arribar amb major celeritat a un
acord final.
La prova és que, després dels alda¬
rulls, Interior va demanar una reunió
urgent per signar el protocol per al
tema del braçal, una negociació que
ja portava mesos oberta entre repre¬
sentants del Col·legi de Periodistes i
dels Mossos d'Esquadra. "Espero que
a partir d'ara hi haurà una sensibilitat
diferent per part de la policia", afirma
PUNTS D'INFLEXIÓ
No és el primer cop que els perio¬
distes són víctimes de la violència gra¬
tuïta de la policia. El 24 de juny del
2001 a Barcelona, en el transcurs
d'una manifestació del moviment an-
tiglobalització, que va finalitzar amb
greus enfrontaments amb les forces
de l'ordre públic, van resultar ferits
disset informadors. Aquells fets im¬
pulsaren el Manual
EL Col- Legi es personará en tots de bones pràctiques
aquells processos que es posin en Drets ¿ límits deipe-
marxa en l'àmbit legal per la càrrega riodisme gràfic (edi-
policial del passat 18 de març tat Pei col·legi, ia
UPIFC i la Unió de
ior, l'ecosocialista Joan Saura,
assenyala que els representants de la
premsa no varen complir les pre¬
misses destinades a minimitzar els ris¬
cos, com portar una armilla, mantenir
una distància prudencial i no interpo¬
sar-se entre la línia policial i la dels
manifestants.
Periodistes Valencians). És clar.
doncs, que els actes violents suposen
un punt d'inflexió. "Sap greu que ha¬
guem d'avançar a costa d'incidèn¬
cies", critica Salom.
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Protesta a La plaça Sant Jaume contra Les agressions a informadors. Foto: Sergio Ruiz
aquells que disposin dels requeriments
exigits, que els acreditin com a profes¬
sionals de la informació". El braçal serà
personal i intransferible, i tindrà una vi¬
gència de dos anys.
Els professionals de la informació d'al¬
tres països o comunitats autònomes po¬
dran obtenir el braçal en les mateixes
condicions per al temps de la seva es¬
tada a Catalunya. Ja siguin d'aquí o de
L'acord pretén facilitar
les coses al clarificar els
elements identificatius dels
professionals de la informació
fora, els professionals que utilitzin el
braçal -que hauran de posar-se en un
lloc ben visible- hauran de prestar "es¬
pecial atenció a les indicacions dels
membres de les oficines de premsa de
la policia de la Generalitat" o bé als res¬
ponsables de l'operatiu.
BRAÇALS I ARMILLES
El nou braçal ja no serà de color ver¬
mell (com era el que durant els darrers
anys s'ha distribuït des del Col·legi),
sinó que serà de color butà i es com¬
plementarà amb una identificació pro¬
fessional on constaran les dades del
propietari (fotografia, nom, cognoms,
Els fotògrafs són reticents a
les armilles mentre que
a Interior les prefereixen,
sobretot en moments de tensió
mitjà, si escau, organització i data de ca¬
ducitat).
El braçal anirà acompanyat d'una asse¬
gurança voluntària que cobrirà l'assis¬
tència jurídica i danys físics i materials.
El Col·legi també facilitarà una armilla
del mateix color del braçal que, segons
l'acord, serà "recomanable en situa¬
cions en què el professional consideri
que la seva tasca ha de ser més visible".
En aquest punt, però, els fotògrafs
varen mostrar les seves discrepàncies.
"No hi ha cap entusiasme per portar
una peça com l'armilla. En això hi
haurà reticències, tot i que vull pensar
que s'acabarà imposant el sentit comú",
afirma Lluís Salom.
Per Joan Delort, secretari de seguretat
del Departament d'Interior, "els bra¬
çals potser no són una solució defini¬
tiva, pero són una garantia afegida.
Nosaltres recomanem més la
utilització de les armilles identi-
ficatives que repartirà el Col·legi
perquè són més visibles que els
braçals per a uns agents que tre¬
ballen en moments de gran ten¬
sió al carrer enmig d'un conflicte i que
de vegades tenen dificultats per identi¬
ficar correctament una persona que
està al costat seu quan l'estan agredint
o llençant-li objectes. Els fotògrafs han
de prendre mesures, com ara no posar-
se entremig de policies i violents, i no
acostar-se massa en moments de molta
tensió. La seva identificació, al més
clara possible, és una necessitat i una
garantia".
L'acord també contempla que el De¬
partament d'Interior, dins els actuals
programes dels cursos que s'impar¬
teixen en l'Institut de Seguretat Pública
adreçats als membres de la policia, re¬
forçarà "la formació específica¬
ment sobre el dret constitucional
a la informació i la tasca que en
aquest sentit realitzen els pro¬
fessionals de la informació".
"L'ensenyament dels drets
constitucionals és una matèria bàsica
per a un policia, perquè els policies són
els encarregats de vetllar per aquests
drets, també el dret a la informació i a
la llibertat d'expressió", assegura De¬
lort.
Finalment, l'acord també contempla un
"diàleg permanent" entre el Col·legi i
Interior. No en va, s'ha pactat la crea¬
ció d'una comissió mixta que supervi¬
sará el seguiment i l'efectivitat de
Document del protocol acordat entre
el Col·legi i el Departament d'Interior
l'acord i, en el cas que apareguin dubtes
i divergències, aquestes es puguin de¬
batre. En situacions d'excepcionalitat
generades "per esdeveniments de gran
magnitud o transcendència" la Comis¬
sió adoptarà les mesures adequades per
als casos excepcionals.
El dia de la signatura les valoracions
eren força positives. El degà Josep
Carles Rius va admetre que hauria pre¬
ferit firmar aquest protocol "en un altra
context", i va afegir que, tot i això, era
un acord benvingut ja que es tractava
d'una "antiga reivindicació dels fotope-
riodistes" que permetrà establir "les
bases de la col·laboració" amb la policia
per tal que es respecti l'exercici de la lli¬
bertat d'informació. Al seu torn Joan
Saura, conseller d'Interior, Relacions
Institucionals i Participació, va subratl¬
lar que l'objectiu de l'acord és "millo¬
rar la llibertat d'informació, crear
sinèrgies i complicitat". [j|
